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A P U N T S  
LES IDEES 1 L'ACCIO 
Moltes vegades hem pensat amb la radi- 
cal discrepancia que existeix entre I'home 
i la seva obra. Quan no coneixem una per- 
sonalitat reilevaut en les lletres. en l'art o 
en les cikncies més que a travers d e  les 
seves obres, ens inclinem instintivament a 
snposar quan menys que poseeix el grau 
d e  virtut i d e  prendes morals que de les 
obres traspúen. 1, si alguna contingkn- 
cia inesperada ens hi apropa, i veiem, per 
exemple, que un propagador d e  totes les 
austeritats, a qui gairebé ens imaginavem 
posseit del renunciament dels martres cris- 
tians, es beu dos vermuts I'un darrera l'al- 
tre, sofrim una decepció aplanadora. 
Aquesta observació de la doble perso- 
nalitat, ve ja un xic passada d e  moda des- 
prés que en Pirandello n'ha construit una 
mena de sistema filosdfic, exposat gracio- 
sament en un grup d'obres teatrals; pero 
val la pena d'insistir en la necessitat d'e- 
ducar la nostra idiosincrasia, fins a posar 
en una complerta harmonia les nostres 
idees i la nostra acció. 
Es cert que existeixen homes, particular- 
ment entre els dedicats a treballs cientiíics, 
que, absorbits per una passió, s'hi entre- 
guen integrament, desinteresadament, fent 
d'aqueila passió únic objectiu de la vida 
llur. Convé fer ressaltar que existeixen 
aquestes excepcions, perque amb tot i és- 
ser rares i comptades, constitueixen un 
consol i una esperanca : un consol, perque 
demostra que I'home pot aconseguir totes 
les sublimitats; una esperanca, perque cons- 
titueixen la guia en el cami asceodent que 
l'humauitat recorre vers la perfeccio. 
En general, no ens conduim tal coin 
som. Ens veiem obligats, massa sovint, a 
actuar contra 10 que nosaltres mateixos 
prediquem. Son les circumstancies, soti els 
nostres sentiments ineducats, és la prepon- 
derancia instintiva de I'egoisme sobre tots 
els demés sentiments o és simplement la 
fatalitat lo que'ns hi obliga? 
Sia lo que's vulga, és cert que no sem- 
pre els nostres actes s'amotllen a la nostra 
manera de pensar; que de la mateixa ma- 
nera que la moral d'una obra no és la mo- 
ral de qui l'ha escrita, la moral que osten- 
tem en la vida de relació no és la mateixa 
dintre la llar, i encare, reduint el cercle, la 
que ostentem en la llar no és tampoc la 
intima, la de quan estem sols, quan ens 
podem conduir sense hipocresies, quan 
ens podem presentar tal com som. 
De les properes viles d e  Falset i de Mar- 
s i  ens arriben les noves falagueres del res- 
cent homenatge que han rendit a un home 
d e  ciencia; al Doctor Martiuez Vargas, rec- 
tor de la Universiiat de Barcelona. Diuen 
que tot el poble en massa s'associi a l'ho- 
menatpe i en mig d e  la multitud els infants 
de les escoles oferien una nota simpatica i 
prometedora. 
Sembla que un fet tan normal d e  rendir 
un tribut d'homenatge i admiració a un 
home il.lustre, no hauria de constituir ma- 
teria per a u n  Ajuntament, ja que, per la 
assiduitat amb que els homenatges es pro- 
diguen, uo passa d'ésser u n  fei trivial, 
vulgar. 
Pero és que el gest de les viles de Fal- 
set i Marsi eutrauya quelcom insolit, poc 
corrent en aquests temps nostres i en 
aquestes latituds. Avui les grans ciutats 
guarden tota la llur idolatria per a els he- 
rois de  la farsa, per a els campions de 
tota mena. Cinc minuts de  cops de  puny 
en el ring desperten més admiració i més 
entussiasme que tota una vida al laborato- 
ri, cercant quiscun remei que venci els di- 
versos acots de I'humanitat. El merit d'una 
patada esta a cent brasses per demunt que 
I'encis d'una bona poesia, d'un quadre ge- 
nial, d'una realització artistica. 
1 aquesta febre dels deports ens esti 
ameuacant amb caricter epidemic. Deu- 
nos-en-guard de  dir mal dels deports en 
si, com un miiji d'educació fisica, que 
acompleixi el fi de completar I'educació 
general. Confessem que som decidits par- 
tidaris de  que es cuidi per lo menys tan 
com la formac ó moral i intel'lectual, la 
formació física dels ciutadans, perqué si 
primer no son forts, no seran més tart 
bons, ni intel'ligents. 
Pero no tant Senyor! De la fortitut de 
la rassa, si es que's pensa en aquest ob- 
jectiu en el modern deport, no n'hem de  
fer l'ideal únic. No u'hem de fer tampoc 
un motiu d'embrutimeut per les rnultituds, 
quau es treurieu els ulls a favor dels grocs, 
o dels biancs ... No hem de  fer tampoe 
dels grocs o dels blancs un ideal nacio- 
nal, ni d'un xutador destre un heroi monu- 
mentabfe. 
Per x6 fem resaltar aqui amb gust aquest 
gest de  la gent falsetaua, perque en certa 
manera és una compensació de  les injus- 
tícies, dels oblits, de les desviacious que 
a voltes les grans ciutats cometen vers 
aquells fills il.lustres que en els arts, en 
les lletres o en les ciencies manteuen la 
fama llur i abranden el foc sagrat de  
I'esperit, per demuut de  tota altra poten- 
cia. 
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